






















〇 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門） 
業績名：リアルタイム津波浸水被害予測 システムの開発 
受賞者：越村 俊一  （災害科学国際研究所 教授）（筆頭者） 
     日野 亮太  （理学研究科 教授） 
     小林 広明  （情報科学研究科 教授） 
     村嶋 陽一  （国際航業(株)技術サービス本部 事業リーダー、 
            災害科学国際研究所 特任教授(客員)） 
     撫佐 昭裕  （日本電気(株)第一官公ソリューション事業部 主席システム主幹、 
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